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p e č a t i m o ć n o g h e r c e g o v a č k o g v l a d a r s k o g r o d a K o s a c a , o d S a n d a l j a H r a n i ć a 
do S t j e p a n a H e r c e g o v i ć a (o. 1370. — o. 1517.). U s v e m u 61 p e č a t . U z s v a k i o b r a ­
đ e n i p e č a t n a l a z i se i n j egov i z v r s t a n c r t e ž k o j i s l u ž i k a o d o b r a k o m p a r a c i j a 
sa f o t o s n i m k o m i s toga p e č a t a n a t a b e l a m a d o d a n i m n a k r a j u k n j i g e . U z s v o j a 
v l a s t i t a o p a ž a n j a o p o j e d i n o m p e č a t u n a p o m e n u o j e a u t o r i sve ono, š t o s u 
o s t a l i p i s c i , k o j i s u se b a v i l i b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k o m s f r a g i s t i k o m , p i s a l i 
0 n j i m a . 
U d r u g o m d i j e l u svoje r a d n j e (str. 83—123) a u t o r se n a j p r i j e b a v i p e č a ­
t o m k a o p r a v n i m i n s t i t u t o m . N a b r o j i v š i z a t i m r e d o m i m a o c e p e č a t a g o v o r i o 
o t i s k i v a n j u p e č a t a , o n j i h o v o j p r a v n o j s n a z i i o v r s t a m a p e č a t a . U p o z n a j e nas 
s n a z i v i m a o n i h v r s t a i s p r a v a k o j e se o v j e r o v i j u j u p e č a t i m a . S v a o v a s f r a g i -
s t i č k a p i t a n j a a u t o r r a z l a ž e n a p r i m j e r i m a i z b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k e s f r a g i -
s t i k e . N a k o n o b r a d e s ame t e h n i k e p e č a ć e n j a (str. 86—90) g o v o r i se o p e č a t n o j 
s l i c i i v r s t a m a l i k o v a sa p e č a t a . H e r a l d i č k o j a n a l i z i o v i h l i k o v a p o s v e ć u j e 
p ro f . A n d j e l i ć u svo jo j k n j i z i p o s e b n u p a ž n j u (str. 92—102). O b r a đ e n e s u v r s t e 
g r b o v a k o j i s u n a š l i svoje mjes to n a p e č a t i m a , a z a t i m r a š č l a n j e n i n j i h o v i 
g l a v n i s a s t a v n i e l e m e n t i sa a n a l i z o m p o j e d i n i h l i k o v n i h k o m p o n e n a t a i e m -
b l e m a , sve d a k a k o p o t k r i j e p l j e n o p r i m j e r i m a i z b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k e s f r a -
g i s t i k e . P o s e b n o s u g r u p i r a n i v a ž n i p o d a c i o g r b u o b i t e l j i K o t r o m a n i ć a i 
k r a l j e v a i z te k u ć e (str. 95—100). S l i j e d e i z v o d i o p r o b l e m u g r b a H u m s k e 
z e m l j e i o r a z v o j u g r b a o b i t e l j i K o s a c a . U k u l t u r n o h i s t o r i j s k o j a n a l i z i p e -
č a t n i h s l i k a au to r g o v o r i n a j p r i j e o p e č a t o r e s c i m a , o s t u p n j u i d o s t i g n u ć i m a 
n j i h o v o g t e h n i č k o g u m i j e ć a . M e đ u k u l t u r n i m i s t i l s k i m u t j e c a j i m a u B o s n i 
1 H e r c e g o v i n i n a o v o m p o d r u č j u i s t a k n u t a s u d v a : z a p a d n o e v r o p s k i i b i z a n ­
t i n s k i . B i z a n t i n s k i u t jeca j se j e u g l a v n o m o g r a n i č a v a o n a p r o s t o r n e k a d a š ­
n j e g Z a h u m l j a i P o d g o r j a , a o č i t o v a o se n a p e č a t i m a h u m s k i h k n e z o v a te 
o b i t e l j i S a n k o v i ć a i K o s a c a . O s t a l a p o d r u č j a b i l a s u u g l a v n o m p o d u t j e c a ­
j e m zapadne , odnosno s redn je E v r o p e . U n a s t a v k u su i z d v o j e n o o b r a đ e n i n a j ­
v a ž n i j i l i k o v i k o j e s r e ć e m o n a b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k i m p e č a t i m a k a o š t o s u 
v l a d a r s k i i d r ž a v n i e m b l e m i , k r i ž , l j u d s k i ( v l a d a r s k i ) l i k o v i , a r h i t e k t o n s k i 
o b j e k t i , o r u ž j e i b o j n a o p r e m a i u k r a s i . I u o v o m d i j e l u k n j i g e i z n i j e t a s u 
z a n i m i v a o p a ž a n j a i z d o m e n e b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k e h e r a l d i k e . 
U a n a l i z i l e g e n d i (str. 112—123) d a n j e p o t p u n i i z v r s t a n p r e g l e d s v i h do 
s a d a p o z n a t i h n a t p i s a sa b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k i h p e č a t a p i s a n i h b o s a n č i c o m 
i l i l a t i n s k i m p i s m o m . P a l e o g r a f s k a z a p a ž a n j a a u t o r a n a l a t i n s k i m l e g e n d a m a 
b i t ć e v r l o p o u č n a s v a k o m i s t r a ž i v a č u n a o v o m p o d r u č j u . 
N a k r a j u k n j i g e d o d a n j e r e s u m e n a f r a n c u s k o m j e z i k u i p o p i s f o t o -
r e p r o d u k c i j a p e č a t a n a 32 t ab le . 
K n j i g a P a v l a A n d j e l i ć a o s r e d n j e v j e k o v n i m p e č a t i m a B o s n e i H e r c e ­
g o v i n e po s a v j e s n o m i s v e s t r a n o m t r e t i r a n j u ove p r o b l e m a t i k e p r e d s t a v l j a 
v r i j e d a n z n a n s t v e n i domet , p a ć e s t r u č n j a c i m a k o j i se b a v e n a š o m h e r a l d i ­
k o m i s f r a g i s t i k o m p o s l u ž i t i u v i j e k k a o i z v r s t a n p r i r u č n i k . 
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D R A L E K S A N D A R M A T K O V S K I : G R B O V I T E N A M A K E D O N I J A , ( P R I L O G 
K O N M A K E D O N S K A T A H E R A L D I K A ) . S k o p j e 1970. 219 str. , 99 s i . 
D r . A l e k s a n d a r M a t k o v s k i , s v e u č i l i š n i p ro feso r u S k o p l j u , nap i s ao je 
p o d g o r n j i m n a s l o v o m k n j i g u , u ko jo j se po p r v i p u t t r e t i r a j u s v a p i t a n j a 
u v e z i s m a k e d o n s k o m h e r a l d i k o m . V a n r e d n i m m a r o m a u t o r je u ovoj l i j e ­
po j r a s p r a v i p r i k u p i o sve š t o j e m o g a o p r o n a ć i o m a k e d o n s k o m g r b u i o 
g r b o v i m a s p o d r u č j a M a k e d o n i j e . 
R a d n j a j e p o d i j e l j e n a u d v a d i j e l a . U p r v o m d i j e l u p o d n a s l o v o m » S t a r i 
z e m a l j s k i g r b M a k e d o n i j e « (str. 7—175) r a z r a đ e n a j e o v a t e m a t i k a u č e t i r i 
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p o g l a v l j a . U p r v o m p o g l a v l j u a u t o r i z l a ž e o p ć e p o j m o v e i z h e r a l d i k e s t v a ­
r a j u ć i p o t p u n o n o v e t e r m i n e z a m a k e d o n s k u h e r a l d i č k u t e r m i n o l o g i j u . U 
d r u g o m o d g o v a r a n a p i t a n j a : z a š t o , k a d a , k a k o i gdje se j e sve p o j a v i o m a k e ­
d o n s k i g rb . I s t r a ž u j u ć i p o j a v u m a k e d o n s k o g g r b a v r l o se o p š i r n o o s v r ć e , 
m e đ u o s t a l i m , i n a g r b o v n i k o b i t e l j i O h m u ć e v i ć i n a u t jecaje k o j i s u g r b o v i 
j u ž n o s l a v e n s k i h z e m a l j a i z o v o g a g r b o v n i k a v r š i l i n a r a z v o j i l i r s k e ideje . 
U t r e ć e m p o g l a v l j u » M a k e d o n s k i g r b u h e r a l d i č k i m i z v o r i m a « a u t o r n a j p r i j e 
i s t i č e v a ž n o s t i z n a č e n j e » i l i r s k i h g r b o v n i k a « z a j u ž n o s l a v e n s k e z e m l j e , a 
z a t i m u 30 t o č a k a a n a l i z i r a p o j a v u i l i k m a k e d o n s k o g g r b a u s v i m n j e m u 
p o z n a t i m h e r a l d i č k i m i z v o r i m a . U p r v o m r e d u i z n o s i sve o n jegovo j p o j a v i 
u g r b o v n i k u K o r j e n i ć - N e o r i ć i z 1595. g o d i n e i u o s t a l i m g r b o v n i c i m a k o j i su 
p r o i z i š l i i z K o r j e n i ć e v a ( t o č k a 2, 4—8, 10, 11, 15, 18, 23). Z a t i m g o v o r i o 
m a k e d o n s k o m g r b u u p o z n a t i m d j e l i m a D u c a n g e - a ( » H i s t o r i a b i z a n t i n a « ) , 
P a v l a R i t t e r a - V i t e z o v i ć a ( » S t e m a t o g r a f i j a « ) i H r i s t o f o r a Z e f a r o v i ć a , te n a p o ­
k o n o p o j a v i t oga g r b a n a p e č a t i m a , z a s t a v a m a i c r k v e n i m u k r a s i m a . U t o č . 
31. o b r a đ e n j e i o p i s a n g r b S o c i j a l i s t i č k e R e p u b l i k e M a k e d o n i j e u z o p a s k u , 
d a s u k o d toga g r b a n a p u š t e n i s t a r i h e r a l d i č k i p r i n c i p i , k a o š t o j e to b i o 
s l u č a j k o d i z r a d e g r b o v a i o s t a l i h s o c i j a l i s t i č k i h z e m a l j a . N a k r a j u t r e ć e g 
p o g l a v l j a a u t o r j e u k a z a o n a v r e l a u k o j i m a b i se m o g l i m o ž d a p r o n a ć i j o š 
n e k i p o d a c i o z e m a l j s k i m m a k e d o n s k i m g r b o v i m a . U č e t v r t o m p o g l a v l j u d a n a 
j e h e r a l d i č k a a n a l i z a m a k e d o n s k o g z e m a l j s k o g g r b a . K o m p a r i r a j u ć i sve p r o ­
n a đ e n e p r i m j e r k e odnosno v a r i j a n t e m a k e d o n s k o g g r b a a u t o r u t v r đ u j e n j e ­
g o v e h e r a l d i č k e k a r a k t e r i s t i k e : u š t i t u s to j i u z d i g n u t i j e d n o r e p i ( r j e đ e d v o -
rep i ) l a v o k r e n u t n a l i j e v o . L a v j e z l a t a n , a p o l j e š t i t a u k o j e m s to j i j e c r v e n e 
boje . N o od g. 1701. p a nada l j e , z a b u n o m n a š e g P a v l a R i t t e r a - V i t e z o v i ć a , 
d o l a z i do z a m j e n e b o j a u m a k e d o n s k o m g r b u : l a v j e c r v e n , a p o l j e j e z l a tno . 
A u t o r z a t i m k o n s t a t i r a nepos to j an je k a c i g e n a s t a r o m g r b u M a k e d o n i j e , 
a p o n j e m u s u i s t o t a k o n a k i t ( č e l e n k a ) , k r u n e i v r p c e sa g e s l i m a s p o r e d n i 
a t r i b u t i s t a rog m a k e d o n s k o g g r b a . 
» D r u g i m a k e d o n s k i g r b o v i « n a s l o v je d r u g o g d i j e l a ove r a d n j e . P r v o 
p o g l a v l j e g o v o r i o m a k e d o n s k i m o b i t e l j s k i m g r b o v i m a . T u se s p o m i n j u m a k e ­
d o n s k e o b i t e l j i k o j e s u u b i j e g u p r e d T u r c i m a t o k o m X V i X V I s t o l j e ć a e m i ­
g r i r a l e u M a đ a r s k u , gdje s u n o s i l e n o v o p r e z i m e » M a c z e d o n i a i « . N a k o n 
p o j a v e O h m u č e v i ć e v a g r b o v n i k a i n e k e n e m a k e d o n s k e o b i t e l j i k o j e s u u 
n j e m u spomenute , k a o O h m u č e v i ć i , M r n j a v č e v i ć i i B r a n k o vici, k i t i l e s u se 
s v o j i m t o b o ž n j i m m a k e d o n s k i m p o d r i j e t l o m . N o p r a v i M a k e d o n c i d o b i l i su 
sa p l e m s t v o m i g r b i to tek u X V I I I s t o l j e ć u . M e đ u n j i m a su b i l i p r e t e ž n o 
C i n c a r i , k o j i m a j e A u s t r i j a , k a o u g l e d n i m t r g o v c i m a , p o d i j e l i l a a u s t r i j s k o 
p l e m s t v o . O d o v i h se j e d o n a j v i š e g r a n g a u s p e l a o b i t e l j i N a k o , k o j a j e n a k o n 
p l e m s t v a p o s t i g l a g. 1813. č a k i u g a r s k o g r o f o v s t v o , a j e d a n p o t o m a k te o b i ­
t e l j i pos tao je p o č e t k o m X X s t o l j e ć a g u v e r n e r g r a d a R i j e k e . U d r u g o m p o ­
g l a v l j u a u t o r d o n o s i pov i j e s t i g r b m a k e d o n s k o g h u s a r s k o g p o l j s k o g p u k a , 
k o j i m u j e p r i g o d o m o s n u t k a g. 1759. p o d i j e l i l a r u s k a c a r i c a E l i z a b e t a . U p o ­
t r e b a toga g r b a p r e s t a l a j e g. 1783. k a d a je o v a j p u k r e o r g a n i z i r a n p o s t a v š i 
s a s v i m r u s k i . 
N a k r a j u k n j i g e donesen i s u i s a d r ž a j i n a n j e m a č k o m i e n g l e s k o m j e ­
z i k u . 
K n j i g a d r a M a t k o v s k o g , u k o j o j j e v a n r e d n o m m a r l j i v o š ć u i e r u d i c i j o m 
p r i b r a n o sve š t o j e do sada b i l o p o z n a t o o m a k e d o n s k o j h e r a l d i c i , v r i j e d a n je 
p r i l o g k u l t u r n o j p o v i j e s t i M a k e d o n i j e . O n a j e v r l o k o r i s n a i s v a k o m h e r a l -
d i č a r u , j e r s a d r ž i i n t e r e s a n t n e p o d a t k e o r a z n i m p i t a n j i m a k o j a z a s i j e ca ju 
u h e r a l d i k u d r u g i h n a š i h n a r o d a . I z d a v a č i m a te l i j epe k n j i g e s l u ž i osobi to 
n a č a s t i to, š t o s u n a i z v r s n o m p a p i r u d a n e u k u s n e r e p r o d u k c i j e g r b o v a 
u b o j i , a u b i l j e š k a m a n a k o n p o j e d i n i h p o g l a v l j a n a v e d e n a v r l o i n t e r e s a n t n a 
h e r a l d i č k a l i t e r a t u r a . 
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